






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































法石与 (辛卯年楓岳凶帖のうち)図立中央抑物館蔵挿凶 6 噴1;数
政石卒個人蔵
;1司松美術館蔵
郎教jip図8
法石亭 (i制:よ八景のうち)
名
声
が
日
ご
と
に
高
く
な
る
と
、
彼
の
絵
を
望
む
者
が
限
り
な
く
増
え
、
鄭
散
は
「絹
は
日
ご
と
に
積
ま
れ
、
自
ず
と
暇
に
な
る
隙
間
の
な
い
」
日
常
を
す
ご
す
よ
う
に
な
り
、
絶
え
聞
な
く
入
る
絵
の
注
文
を
「応
梓
之
法
」
で
解
決
し
た
と
い
う
越
柴
柘
の
言
及
に
よ
く
(
明
記
)
現
れ
て
い
る
。
「
応
梓
之
法
」
は
「
揮
漉
法
」
と
ほ
ぼ
同
一
の
用
語
で
あ
り
、
鄭
教
が
酬
理1;数
応
画
制
作
の
た
め
使
用
し
た
速
筆
を
意
味
す
る
。
鄭
散
は
《
辛
卯
年
楓
岳
図
帖
》
の
う
ち
《
叢
石
亭
》
(
挿
図
6
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
挿凶 7
初
期
は
描
写
に
忠
実
な
真
景
山
水
画
を
描
い
て
い
た
が
、
次
第
に
押
し
寄
せ
る
注
文
に
応
じ
る
た
め
「
揮
調
法
」
を
使
用
し
、
粗
い
画
法
を
駆
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
《
叢
石
亭
》
(
澗
松
美
術
館
蔵
、
挿
図
7
)
は
、
叙
景
的
で
写
実
的
な
画
風
で
、
速
告
を
使
ι夜大I戸校
用
し
た
表
現
主
義
的
な
画
風
へ
の
変
化
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
し
か
し
以
後
、
郵
数
両
を
j中間9 貫li数内延山三i1iIi'秋|耳l
三星HHT.'i Leeum威
本J'J:山 mi内昨風のうち)
求
め
る
人
々
が
さ
ば
き
き
れ
な
い
ほ
ど
に
な
る
に
つ
れ
、
表
現
主
義
的
な
画
風
は
次
第
に
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
化
し
た
。
《
叢
石
亭
》
(
個
人
蔵
、
帰
国
8
)
は
粗
く
速
い
筆
遣
い
で
、
叢
石
亭
と
周
辺
の
法
観
を
描
い
た
作
品
で
、
鄭
教
が
絵
の
注
文
に
対
応
す
る
た
め
、
、、，-
し
，
刀
ド
ド
抑制 1 郎主主
|事物館必
図立中央情物館蔵
il糾ド似問i目1恒松:工夫.:1'刊件術+初、'rT.'i飴白f段』広2 
l付延山二日~ifìJ:;(J
本党州政 (京知名勝l)，Iiのうち)
側ifi
開;数
挿同 LO
Hi閃 12
339 
愛
情
の
12w
五
九
美
f.f 
研
ヲE
五
号
四
。
揮
漉
法
を
使
用
し
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
《内
延
山
三
龍
撒
図
》
(
三
星
美
術
館
戸
内
2
3
蔵
、
挿
図
9
)
は
、
山
頂
か
ら
海
布
の
水
が
落
ち
て
巨
大
な
水
流
を
な
し
て
お
り
、
キ
ヨ
ン
サ
ン
サ
ミ
コ
ン
テ
ュ
重
畳
と
し
た
岩
山
の
勇
壮
な
気
勢
が
際
立
つ
内
延
山
三
龍
搬
の
壮
観
を
表
し
て
い
る
。
反
面
、
《
内
延
山
三
龍
拡
図
》
(
国
立
中
央
博
物
館
蔵
、
挿
図
叩
)
を
見
る
と
、
一二
星
美
術
館
本
と
は
異
な
り
、
反
復
的
で
形
式
的
な
筆
法
で
内
延
山
を
描
い
て
お
り
、
爆
布
の
場
合
、
そ
の
壮
観
を
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
陳
腐
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
、
鄭
教
が
な
す
術
も
な
く
絵
の
要
請
に
形
式
的
に
応
じ
、
誠
意
な
く
描
い
た
典
型
的
な
酬
応
画
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
《
木
覚
山
》
(
高
麗
大
苧
校
博
物
館
蔵
、
挿
図
日
)
は
、
最
も
粗
悪
な
酬
応
画
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
《
木
覚
朝
敵
》
(
澗
松
美
術
館
蔵
、
挿
図
ロ
)
と
比
較
す
る
と
、
急
い
で
賦
し
た
反
復
的
な
米
点
と
、
雲
を
表
す
た
め
に
用
い
た
極
度
に
形
式
化
さ
れ
た
筆
線
は
、
果
た
し
て
本
図
は
鄭
散
の
作
品
で
あ
ろ
う
か
と
疑
う
ほ
ど
で
あ
る
。
鄭
散
が
《木
覚
山
》
の
よ
う
な
拙
作
を
制
作
す
る
他
な
か
っ
た
の
は
、
先
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
輯
鞍
す
る
絵
の
需
要
に
到
底
応
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
や
む
を
得
ず
適
当
に
絵
を
描
い
て
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鄭
散
の
忙
し
い
日
常
の
た
め
で
あ
っ
た
。
鄭
教
が
芸
術
的
な
熱
情
や
創
意
性
と
は
関
係
な
く
、
形
式
的
に
応
対
す
る
た
め
に
制
作
し
た
酬
応
画
に
は
、
必
然
的
に
千
篇
一
律
的
な
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
現
象
に
陥
る
他
な
か
っ
た
。
鄭
散
は
、
《
木
覚
山
》
の
よ
う
な
酬
応
画
を
生
涯
か
け
て
無
数
に
描
い
た
。
現
在
残
っ
て
い
る
鄭
敷
画
の
な
か
に
は
、
精
誠
を
つ
く
し
て
描
い
た
力
作
も
あ
る
が
、
誠
意
な
く
描
い
た
酬
応
画
も
相
当
数
に
達
す
る
五
鄭
散
が
数
多
く
の
酬
応
画
を
制
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
根
本
的
に
あ
ま
り
に
絵
の
需
要
が
多
い
た
め
で
あ
っ
た
。
鄭
散
が
、
時
間
に
追
わ
れ
過
労
の
状
態
で
絵
の
需
要
に
六
O
応
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
幅
轄
す
る
絵
の
要
請
の
他
、
鄭
散
の
絵
が
高
額
で
売
れ
た
340 
当
時
の
状
況
と
も
密
接
に
関
連
す
る
。
上
は
宰
相
か
ら
、
下
は
小
間
使
い
に
至
る
ま
で
、
彼
の
名
を
知
ら
な
い
者
は
な
い
ほ
ど
に
、
鄭
教
は
画
家
と
し
て
突
出
し
た
名
声
を
誇
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
名
声
に
ふ
さ
わ
し
く
、
多
く
の
人
々
は
寸
紙
ほ
ど
の
大
き
さ
の
鄭
散
画
で
も
入
手
さ
え
す
れ
ば
、
ま
る
で
挟
壁
を
得
た
か
の
よ
う
に
喜
び
、
代
々
の
宝
物
と
み
な
す
ほ
ど
に
、
鄭
散
の
絵
は
爆
発
的
な
人
気
と
需
要
を
伴
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
鄭
散
画
は
た
い
へ
ん
高
額
で
取
引
さ
れ
た
。
鄭
教
画
の
う
ち
、
画
帖
の
絵
は
一
般
的
に
三
十
1
七
十
両
で
あ
る
ほ
ど
、
鄭
散
は
当
時
最
高
の
人
気
作
家
で
あ
っ
た
。
辛
敦
復
(
一
六
九
二
i
一
七
七
九
)
「鶴
山
閑
言』
に
は
、
鄭
散
画
の
価
格
に
関
し
、
興
味
深
い
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
辛
敦
復
に
よ
れ
ば
当
時
、
北
京
で
鄭
散
画
の
う
ち
、
相
対
的
に
大
き
い
掛
幅
画
(お
)
の
場
合
、
銀
百
1
百
三
十
金
で
売
れ
て
い
た
と
い
う
。
鄭
散
画
が
中
国
で
百
j
百
三
十
金
で
売
れ
た
と
い
う
の
は
、
当
時
の
中
国
画
の
価
格
と
比
較
す
る
と
、
た
い
へ
ん
驚
異
的
で
あ
る
。
鄭
散
と
同
時
代
の
清
初
中
国
画
家
に
よ
る
作
品
の
価
格
は
お
よ
そ
六
金
以
下
で
あ
(M
)
 
っ
た
。
同
時
代
の
著
名
な
中
国
画
家
に
よ
る
作
品
の
価
格
が
お
よ
そ
六
金
以
下
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
鄭
散
画
は
突
出
し
て
高
額
で
売
買
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
十
七
世
紀
に
中
国
最
高
の
高
額
画
家
で
あ
っ
た
王
翠
(d
q
E
m
Z
E
一ムハ
三一
一1
一
七
一
七
)
σ〉
場
合
、
彼
が
描
い
た
宋
元
時
代
の
名
画
の
臨
模
本
は
二
百
金
の
値
段
を
つ
け
て
い
た
。
主
萱
画
の
価
格
と
比
較
し
て
も
、
鄭
数
画
の
価
格
は
相
当
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
乾
隆
帝
(
在
位
一
七
一二
六
1
一
七
九
五
)
期
の
宮
廷
画
院
に
所
属
し
て
い
た
一
流
(
お
)
の
画
人
、
す
な
わ
ち
画
員
の
場
合
、
十
一
金
を
月
給
と
し
て
得
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
鄭
散
画
の
な
か
で
も
大
き
な
掛
幅
画
の
価
値
は
、
乾
隆
帝
期
に
お
け
る
一
級
の
宮
廷
画
家
の
年
俸
(百
三
十
二
両
)
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鄭
教
が
中
国
販
売
用
の
絵
画
を
制
作
し
た
こ
と
は
、
李
葉
淵
が
鄭
教
画
を
中
国
に
仲
介
し
多
く
の
利
得
を
得
た
事
実
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
李
乗
淵
は
千
五
百
巻
に
達
す
る
膨
大
な
中
同
占
籍
を
所
有
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
本
は
す
べ
て
彼
が
鄭
散
の
絵
を
中
国
に
仲
介
し
生
じ
た
代
価
で
購
入
し
た
も
の
で
あ
る
』
九
千
葉
淵
は
、
小
国
間
の
両
商
で
、
世
ほ
ど
の
大
き
さ
の
部
教
附
で
も
日
額
で
光
れ
る
こ
と
を
知
り
、
北
京
へ
使
臣
と
し
て
訪
れ
る
人
々
を
通
じ
、
鄭
散
阿
を
小
問
に
仲
介
し
、
多
く
の
差
維
を
何
た
。
鄭
散
も
ま
た
自
身
の
絵
が
小
閑
で
高
額
で
取
引
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
李
来
淵
〈お
)
に
絵
を
描
き
与
え
た
。
す
な
わ
ち
鄭
散
は
、
同
内
は
も
ち
ろ
ん
小
国
販
売
用
の
絵
ま
で
、
需
要
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
絵
の
注
文
の
対
応
に
追
わ
れ
る
一
生
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
生
涯
、
酬
応
両
制
作
に
没
頭
し
た
鄭
散
の
画
家
と
し
て
の
円
常
生
活
は
、
あ
ま
り
に
も
多
忙
で
あ
っ
た
。
崖
完
秀
の
主
張
と
は
異
な
り
、
鄭
設
が
朝
鮮
中
華
主
義
を
考
え
る
暇
は
恐
ら
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
が
中
間
を
継
承
し
た
文
明
同
家
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
真
宗
山
水
画
を
制
作
す
る
以
前
に
、
鄭
散
の
生
涯
は
あ
ま
り
に
忙
し
か
っ
た
。
鄭
散
に
対
す
る
資
料
を
再
検
討
し
、
郵
散
を
再
許
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
酬
応
画
作
家
と
阿
聖
と
い
う
二
つ
の
極
端
な
イ
メ
ー
ジ
(
E
a
n
)
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
直
結
し
て
い
る
鄭
教
は
果
た
し
て
画
聖
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
台、
阿
聖
と
い
う
弥
号
を
得
る
前
に
、
鄭
教
は
死
ぬ
ま
で
ほ
ぼ
毎
日
絵
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
多
忙
な
人
気
作
家
で
あ
っ
た
。
画
聖
と
酬
応
画
作
家
、
こ
の
二
極
端
の
中
問
あ
た
り
に
、
鄭
教
の
生
涯
は
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
鄭
敢
に
対
す
る
研
究
は
ま
さ
に
こ
の
地
点
を
探
す
こ
と
か
ら
、
再
度
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
7誌
両
家
研
究
の
傾
向
と
特
徴
に
関
す
る
ぷ
細
は
、
の
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了
向
ユ
コ円三・的。
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)
ヴ
ア
ザ
l
リ
と
『去
術
家
列
伝
』
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
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C
S
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=
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参
照
(
3
)
明
末
文
人
の
抗
態
邪
学
派
に
対
す
る
不
良
山
と
偏
見
に
つ
い
て
は
、
E
n
Z
え
F
Z
Z『円
¥
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3
牛
O
K
M
n
r
。
。
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)
燃
料
似
に
対
す
る
-
E
裂
な
研
究
成
来
に
つ
い
て
は
、
議
野
郎
改
正
念
館
制
『ぷ
苅
猷
山
政
』
(
ぷ融制
郷
数
叶
記
念
館
、
一
-O
O九
年
)
ニ
L
ハ
ニ
ー
二
六
三
点
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ぬ
刊
行
け
鉱
山
本
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…c
(5
)
佳
完
秀
『拡
時
前
前
知
数
』
(
広
告
社
、
二
O
O九
年
)
参
照
(6
)
郷
散
と
点
町
民
山
広
岡
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
問
題
点
と
学
術
的
争
点
に
つ
い
て
の
ぷ
細
は
、
朴
銀
順
「
ロ
m
h
m
M
山
水
必
研
究
叫
叫
が
」
批
判
的
検
討
l
同
県
民
文
化
・
良
民
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代
論
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日
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o
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」
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想
史
苧
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八
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一
1
一
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九
頁
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照
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崖
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秀
「
議
蔚
郷
数
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図
立
中
央
博
物
館
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数
』
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L
H
一
中
央
博
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館
、
一
九
九
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年
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頁
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)
郷
数
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国
南
宗
文
人
岡
山
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と
点
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山
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出
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つ
い
て
は
、
安
純
治
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給
芯
史
研
究
』
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社
、
二
O
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O
年
)
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凹
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照
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司
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史
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よ
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組
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頁。
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著
、
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史
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分
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訳
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世
紀
朝
鮮
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升
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」
(
創
作
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、
一
九
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)
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間
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頁
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)
郷
数
の
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い
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城
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四
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二
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O
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照
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